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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本研究は従来の行動観察調査の手法に表情という新たな指標を加えて，介護施設の入居者の行為と環境を分
析・評価した先駆的かつ新規性のある研究であり，グループホームの特色とされる家庭的な行為が直接参加し
ない入居者にも表情面で有効であること，また，障がい者介護施設についても，小規模で家庭的な空間の設定
の有効性など，学術上のみならず計画上も有用な知見を明らかにした．よって，審査委員会は本論文が博士（学
術）の授与に値するものと認めた． 
